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II. Ueber tne mať&emattf(f)e 
$. i . 
]tí)ct Ijaí man bte SBtcíljobe, bcrett 
bic 3Jlaíí)ematifcr ftd) im SJortrage ifcrer 
SBtfíenfc&aft bebiencn, ifjrer fcoíjett SJoíU 
fonimenfjeif MQtn gepriefen, unb bi$ auf 
í U n t á Setíen aucfc geglauĎt^ *) t>ů$ ft# 
i>a$ 2B e fen í í i c^ e berfet&ea auf jeben 
S9Í(fenf$af(li$en (gegenfíanb anroenbftt 
laffe, Siefcr SJieiming. &in ic&, fur mdnc 
SPerfott, nocj> je£o sugeí&an, unb fjaíte fejt 
bafítr, bit fo gcnanníe^tríethodus mathe-
maúcáfti) tymtťQ&efett nacfj txmjř* 
b e m w i f f c n f ^ a f í í í c ^ e n S J o r f r a g e 
ú6 c r í; a u y t niýt tm^ geringfieu unter^ 
f$ie* 
*) SSefonbcr̂  iti bet? ge'iftti$jf$»9Bor* 
fi f # en ©$ule. 
fcjnebem ttttíer btefer 2?oratt$fe#attg tt><f* 
re nutí einc Síbfcattbíung ítber bte matfje=* 
ntaíifc^ť SDtet̂ obe trn ©runbe túd)t$ an* 
i>eré, aíč — Sojitf, unb fo jur S0řatí>ê  
maíiř feíbjt gar ntcf;t fjef)6ríg* 3n jroifc&ett 
n>irí> man mír bod) eríauben, ^ter etnige 
šBemcrřunflen itbcv einjelne S^eife btefer 
5fteí£obe m m6gíic^(íerSurje uorjutraflen; 
gumami, ba alíeá, tvaš nnr &ier fageit 
n?erberr, fi# nur auf SJtat&ematif, uub auf 
SejK&uitg flerotffer 2Jláiifleí itt t&r junac^jí 
řeite^tt foli* 
Sroar weič tcf) mc&í, ob e£ řep eúter 
gewiffen Cíaffe metner£efer mtcfj nid)tum 
aUtě Suírauert brrngen roerbe, aber bie 
giebe jur 2Ba6r&etí n$f$tgt mír gletcfr an^ 
fart£|$ bač ©eftanbtiič ab, baf? tcb uber 
baá eigentítcfíe 2»efen beá roiffenfdfjafíltcfjett 
2}orfrageá nocO bep mir felb|i md>t Q<M$ 
im Síeinen biti, tvovon man bte Urfac&e 
itt ber goííje bejítmmfťr fennen lernett rotrb* 
<5o mí aber fc^ctnt mtr flcwij? ju fepn: 
Stt bem Síeicfje ber 2#al)rf)etí, b> £• in bem 
Subegrijfe artcr nmfjreti Urí^etle íjerrfcfíí 
ein ňewtffcť p b j e c í i p c i v »on unferer 
ž»3 
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ŽUfalííflen fu6jccí i t>ett Slnerřen* 
tiung berfelben unabfranfliger S u f a m * 
nt e n l) a n g / ju goíge bcffen einige auí 
biefen Uríbetíen bie ©rttribe anberer, unb 
biefe bit ^oříKtt jener finb* Siefen objec* 
ítoen Sufammenftang ber Urt^eiíe bar5u* 
jíelíen, b. £• dne 9ftencje t>on Urí^etíen fo 
toj£$mtmíjíen uub an einanber jn reifcen, 
bag jebeč, ba$ ein gefoígetíeč ijí> aucfj 
olč ciii foí$cá aufcjefuljreí werbe,unb um^ 
fleře&rí, f#einí mir ber eigentíicfcc 3 w e cf 
ju fepn, ben tvit bet) einem tviflfenfcf>afíít« 
c[jen SJorírage perřoígen* Otaít brflfeit 
pfíeflt man (xá) Q txo 6 b n I i $ t>oriujíellen, 
ber Sweď bê í wtffcnfc?>afííic&cn SŠoríragš 
fep mégíidjfi gvp t̂e © e r c t g b e t t uní> 
$ r f t i g f e t í ber U e b e r j e u g u n g ; 
tuib e$ řommí eben baíjer, bag man ficfr 
t)Ott ber a3erbinbltc(>feií íosjáf)lí,~ ©a$e, 
tt?,říĉ e fd)on an ftĉ  felbjt oollfommene @e* 
ttjifj&eit f)abeu, ju bemeifen; ein 25erfaf>ren, 
«?eíite0, tvo eé |icb um ben praříifc&ett 
Stvetf ber ©čtrnáctí fcanbeíí, gan$ riebtig 
unb fobettéroeríf) i jí, i ti einem mfienfýafU 
Ii4>cn SSorírage aber f$lecf;íerbing£ nic&f 
gebulbeí nwben řann, roeil eě bem rve* 
fcníli^en Swtfebefíelbenwiberfpriftí. $ a | 
aber 
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abct @ u f l i b e á unb fetne 2>orarbeifer f>icrs: 
uber wo£l e&er gíeicfcfórmig mií mir gc* 
bacOř/ unb 6fo^c 3 3 e r m e l > r u u g b e r 
@ e ro i £ & e i t feinešroegé olá hen 3md 
tyvcv 9Jieí$obe cingefefcen íja&en, baéfónnte 
man, wte t $ glaube, beuííicj) genug au§ 
jeuer 2Ruf)e f^fiepen, bie btefe íOíauncv 
(td) genommen fyahtn, um fo man$cn<5a£, 
ber an ftcf; fetbfí fcf;on VQlk éctvi^dt 
í)attc, gíeic()rcoí)l mtt einem eigenen 25 c* 
n> e i fe ju t>erfeí>ett/ burefr ben er bocfr voafyx* 
\\ů) um ntc&fá geroiffer tvurbe. £>ber, tvém 
ífř eé rcol)í, feiíbem er E l e m . L . I. Prop , 
5 . geícfen ^at, g e w i f f er gervorben, i>a$ 
in einem gíeid)fcf;cnfíicf;íen iDretjetfe bie 
SBinřel an ber ©runblinie gleicf) finb? — 
9Zem, ber náá>\\e unb unmiífeí&arfíe 3wecE 
ben alíe ecfjí p&ttofop5ifd&en Stopfe fca; tfr* 
ren nriiTettfd&afííicSjcn -Uuterfud&ungen bati 
íen, tvar feitt anberer, aíé nur bie, Siuf* 
fucfmng ber íe£íen ©ruube i&rer Uríljeife; 
unb btefe 2luffuc§ung fyatttbwnbcn weu 
t e r e n S t v e t f , fřcf> îeburef) e t n e r * 
f e t t e iu<ben <5íanb $u fe#en> auů beit 
beutlicĎ erfanníen ©runbeu te i n i g e r uti* 
ferer Urtlmíe vielíeicfjt no$ ntancOe n e u č 
ttrí&eiíe unb 2£aíjrfjeiíen íjerjuleiten; au* 
b r e x* 
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bvttftitě ober fíd& cíne Uebungút t 
ticjjítgen unb orbenííicfcen ©cnřett 5u t>er* 
fdjaffcn, roeldje i>anu m i í í e í b a r a«t& 
jur 2Jermef;rung ber <3ettnfŠÍ)etť unb 
gejtigřeit itt alltn utifmx Ueberjeugun* 
gen beptrageu foíííe* — íDiefcé al$ ctné 
SJorermnerung ttber t>cn Swecf ber nta* 
í̂ cmaíifdben ESJlet̂ obt uberf>aupf> 3e |oju 
tfjrett einjeínen %l)t\Un. 
A. SSJon im Umfd&retbungen, dxflaxun* 
gen unb (£míl)etlun<}em 
§• 3>. 
„331 i t (B x ř I a v u u g e n, f>ei$t ců ge* 
tvfynliá), muffe ber Wtatfy cm a ti* 
fcr a l l e j c i í ben 21 nf<* ng macíjem" 
Saffeí m\$ fc&en, ob bicfež txic&c titoa j u 
D te l begejjretfet>; bemt uber tr i ebene 
gorberungen pftcgcu begreiflicb aucf) in beit 
&Bitfenfcbafíett, ofí eben fo vieí, afé eine 
úU^vt xoút gc^enbeStacDgiebígřeif ju 
fdbabcn* i)ie Sogiřer t>erfíê eu uníer einer 
( S r í l a r u n g (deiinitio) in biefe$2£oríe£ 
eigetiíítcfjjiem <5inue bie Stngabe t>er 
uác&jíen (jtuei) ober me&reren) £5e* 
( l a t i N $ * U e , a u i m e l ý e n ein ge* 
flC* 
